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La geneta (Genetta genetta L.) és un carnívor de la familia dels vive- 
rrids, de costums nocturns i discrets. Té I'aparenca d'un gat, perb amb el 
morro més punxegut, les potes més curtes i la cua llarga i amb melles ne- 
gres. Les ungles són fines i gairebé retrictils. 
Se I'anomena també gat mesquer a causa d'unes glandules que segre- 
guen una substancia olorosa, de consistencia semblant a la mantega, perb 
que no és el veritable mesc i que li serveix com a sistema de comunicació. 
Altres maneres de marcar olfactivament són a través de l'orina, les glin- 
dules penneals, per fregament dels costats i les portes postenors o a través 
dels dels propis excrements. Els excrements els sol posar en forats anome- 
nats "lamnes", situats estrategicament al llarg dels seus temtoris; en una 
mateixa latrina hi poden haver excrements de diferents individus. 
Es tracta d'animals solitaris que ocupen bees  petites, sempre en 
presencia de rocalls. S'amaguen en caus que fan entre les roques o en fo- 
rats d'arbres vells. Quan se senten amenacades, les genetes fan un xiscle 
agut d'alarma. Es creu que no utilitzen habitualment altres formes de co- 
municació acústica amb els seus congeneres. 
Mcmbrer del «Crup d'Esiudi i Defensa de la Naturas OEDENA-Rpoll~s. 
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Actualment aquesta especie viu bisicament a tota la península Ibenca, 
les illes Balears, la part sud i occidental de Franca i el nord d ' ~ f r i c a  
(Marroc i Algeria) i hi ha cites a d'alnes parts d'Europa properes a Franca. 
La presencia d'aquesta especie a Europa ha originat hipbtesis contraposa- 
des; així hi ha autors que defensen, basant-se en I'absencia de fbssils al 
plistoce (una epoca del quatemari), que devia ser introduida per l'home, 
potser pels romans, pels fenicis o pels hrabs. D'altres creuen que va ocu- 
par la península Iberica abans d'ohrir-se l'estret de Gibraltar, hipbtesi que 
es justifica pel gradient morfometric que presenta l'espkcie a mesura que 
puja en latitud, gradació que no podia haver-se produit per la importació 
humana. 
Una característica curiosa i poc comuna en camívors petits com la ge- 
neta, és que eis joves no s'independitzen fins als 12 mesos d'edat. Durant 
tot aquest penode la mare juga un paper important, perb posat en discus- 
si6 per alguns autors, ja que sembla que la capacitat de predació 6s innata. 
Fins als dos anys no són fertils, i poden criar durant tot I'any, encara que 
les epoques rnés freqüents de naixement són I'ahnl-maig i I'agost-setem- 
bre. La gestació dura uns 70 dies i pareixen d'una a quatre cnes. Poden fer 
dues ventrades l'any. 
Fig. l .  La geocia (Genetta genetia) 
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Material i metodes 
En aquest treball aportem infomació de la dieta de la geneta al Ripoll&s. 
Hi ha algunes dades de la península Iberica, Franca i el nord d3&ca. 
Concretament a Catalunya s'ha analitzat en unes poques localitats; per aixb 
creiem interessant la informació que 
podem donar pel que fa a la situació al 
Pirineu oriental i a una altitud d'uns 
1.200 m. 
A1 Ripoil&s, la geneta té una distri- 
bució bastant amplia (Fig.2), situant- 
se el h i t  septentrional a la Vall de 
Ribes, cap a uns 1.400 m. d'altitud. 
En aquest treball descrivim els re- 
sultats qualitatius del contingut d e l ~  ~ i ~ .  2. Disulbuci6 de la gencta 
excrements corresponents a dues lo- 
" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; n ,  quadricu,a DG 
calitats de la Vall de Ribes. 
La primera localitat es troba al Quaddcue un 4s presea1 
i0 Quadricula on es uokn  les loeulitats municipi de Campelles (just al Iímit 
esnidiades 
de la quadrícula DG 28 i DG 38). 
Situada en roques carbonatades, en- 
mig de prats i amb una cobertura vegetal de pi roig (Pinus sylvestris), roure 
de fulia gran (Quercus petraea), freixes (Frminus excelsior), boix (Brcwus 
sempervirens), avellaner (Corylus avellana), gatsaules (Salix caprea), etc. 
En aquesta localitat hi havia dos nuciis importants de dejeccions, separas 
uns 30 metres entre sí. 
L'aitra localitat és més septentrional, en un torrent molt dret i orientat al 
nord (DG 38). Forca més enclotat i tancat, amb molt d'estrat muscícola i fal- 
guerar. L'indret és de difícil accés i molt penjat. Vam localitzar un sol nucli 
principal de dejeccions en un forat entre roques. 
Hem analitzat el contingut dels excrements recoliits en arnbdues locali- 
tats des de l'any 1989 fms al 1991. De la primera localitat hem intentat se- 
guir-ne un control estacionai amb un total de 85 excrements, alguns d'ells, 
perb, trossejats. De la segona localitat només en vam fer una sola recol.lec- 
ci6 amb un total d'uns 20 excrements, alguns també forca trossejats. 
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Els excrements van estar desfets o bé en sec o bé phviament humitejats en 
alcohol. 1 cada element fou identificat amb lupa o per mitja del microscopi bp- 
tic. 
En aquest üebaii nomd fem una analisi quditativa, sense entrar en aspectes 
més tecnics. Amb el material recollit i noves localitats queja coneixem, farem 
noves analisis en que tractamn aspectes més quantilatius. 
A la primera locaiitat, l'espkcie més abundant de bon tros és el ratoií de bosc 
(Apodemus sylvaticus). També apareixen les dues especies de glírids, predomi- 
nant el liró gris (Glis glis). En el gnip dels micrbtids hi ha el taipó roig 
(Clethrionomys glareolus), taipó comú (Microm duodecimcostam), tal@ 
muntanyenc (Microtus agrestis) i taipó alpí (Microtus arvalis). En quant a les 
especies d'insectivors, trobem la musaranya comuna (Crocidura russula), la 
musaranya cuaquadrada (Sorex uraneus) i la musaranya menuda (Sorex minu- 
tus). A pari de micro-mders,  també irobem restes d'invertebrats, com potes 
d'ortbpters, eliües de cadtbids diversos (Carabus rutilans, Carabus sp., entre 
d'dtm), coccineiids (Titthaspis sedecimpunctafa). Algunes plomes i ossos d'o- 
celis, escames de repúl i alguns excrements amb manyocs de Nles i tiges de gra- 
mínies. 1 dmenys dos excrements amb llavors de Rubw sp., i un amb M e s  de 
boix (Buus sempervirens). 
A la segona localitat també apareix majoritanament el ratoií de bosc, també 
el tal@ roig, el talpó comú i la rata cellarda. A més, s'hi troben dgunes potes 
d'ortbpters, tiges i fulles de gramínies i liavors de Rubus sp. 
Aquestes dades fan pensar que el gat mesquer a la Vd1 de Ribes consumeix 
basicament rosegadors (sobretot A. sylvaticus) i insectívors; també formen pari 
del seu hgim aíimentari diverses especies d'arb-bpodes, alguns fruits i, a vega- 
des, o & h  i hptils. AU<o coincideix amb altres dades de Catalunya (excepte en 
els casos dels rius Montsant i Siurana, en que els excrements anaiitzats contenen 
cranc de nu). 
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Resum de les dades qualitatives sobre la dieta de la geneta 
(Genetla genetta) a la val1 de Ribes 
Especies L 1 L 2 
MICROMAMIFERS 
Apodemus sylvaticus 
Glis glis 
Elyomis quercinus 
Clethrionomys glareolus 
Microtus duodecimcostatus 
Microtus agrestis 
Microtus arvalis 
Crocidura russula 
Sorex araneus 
Sorex rninutus 
OCELLS 
Passeriformes 
Possible falconiforme 
Ocells indeterminats 
INSECTES 
Ortbpters indeterminats + + 
Carabus rutilans + 
Carabus sp. + 
Titthaspis sedecimpunctata + 
Colebpters indeterminats + 
FRUITS 
Rubus sp. 
REPTILS 
Possible sauri 
ALTRES 
Fulles de Buxus sempervirens + 
Tiges i fulles de gramínies + + 
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